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Sujud syukur ku persembahkan kepada هللا, berkat rahamat dan hidayah-Nya. 
detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya 
hinga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsi ku pada orang-orang tersayang 
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dan doa yang tanpa henti. Adik-adik ku Rafika Rebu, Rastika Kedari, Rartika Bao 
dan Raditia Baharum yang selama ini sudah menjadi adik sekaligus sahabat bagi 
saya. Kalian adalah tempat saya berlari ketika saya merasa tidak ada yang 
memahami di luar rumah. 
Terima kasih juga untuk kekasih ku Abdul Rahim Hide yang selalu memberi 
semangat, Perhatian, motivasi, dan selalu menjadi pengingat dalam pengerjaan 
skripsi ini. Terimakasih untuk kakak-kakak tercinta Roy Martin, Agusalim Kai, 
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“Anggapan orang terhadap diri anda bukanlah kenyataan diri anda 
sebenarnya. Jangan rendah diri karena anggapan negatif, jangan tumbang karena 
cacian dan terbang (sombong) karena pujian. Tetaplah percayalah diri bahwa 









SMK Negeri Ile Ape merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berada 
di kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur yang jumlah pendaftarannya dari 
tahun ke tahun semakin meningkat. SMK Negeri Ile Ape memiliki tiga (3) kelas 
untuk setiap jurusan yaitu kelas A, kelas B dan kelas C. Pihak sekolah telah telah 
menetapkan beberapa kriteria untuk penyeleksian calon siswa baru, yaitu data nilai 
akhir UN (matematika, ipa, bahasa Indonesia, bahasa inggris )dan data prestasi.   
SMK Negeri Ile Ape saat ini masih kalah dengan sekolah-sekolah yang lainnya 
di karenakan sistem penerimaan siswa baru di SMK Negeri Ile Ape sejauh ini masih 
menggunakan sistem manual, dan tata cara tes yang harus dijalani oleh tiap calon 
siswa.  
Dengan sistem penerimaan siswa baru secara online yang dapat diakses melalui 
jaringan internet untuk mempermudah penerimaan calon siswa baru  tanpa harus 
menggunakan sistem manual. Penerimaan calon siswa baru online ini dibuat 
menggunakan framework YII untuk meningkatkan kecepatan akses. 
 
Kata kunci: SMK Negeri Ile Ape, Lembata, Nusa Tenggara Timur, Matematika, Ipa, 
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